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研 究 所 彙 報
1994.1--1994.12
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
「近世末の土地利用図からみた日本の環
境」 『歴史地理学』167号,1994年1月
「タクラマカン砂漠南縁 オアシスにおけ
る民家 の諸形態」 『愛 大 史学』3号,
1994年3月31日
〔安藤万寿男所員〕
(著書)『イギ リス とアメリカ』安藤万
寿男,山 鹿誠次共著,大 明堂,1994年5
月27日
(論文)「17世紀前半 における論 中の形
成状況」 『にほんのかわ』 第67号,1994
年10月
〔印南敏秀所員〕
(編)『愛知大学博物館過程民俗学実習
記録 ・二川町人とくらし・その1・ その
2』,1994年2月
(編)『愛知大学博物館過程民俗学実習
記録 ・大岩町人 とくらし』,1994年2月
『美 しいむらづ くり基本構想案』東和町,
1994年3月
(編著)『服部屋敷活用のための基礎調
査報告書一見て ・聞いて ・考 え ・学び ・
伝え ・交流する伝承館 として』東和町,
1994年3月
「信仰 と旅」(『文学論叢』105号,愛 知
大学文学会),1994年3月
「中国雲南 ・水壺代 わ りの竹筒 の束」
(『季刊民族学』68号,千里文化財 団,
1994年4月
「フィール ドワー ク2」(『文学論叢』
-241一
107号,愛知大学文学会)1994年10月
「雲南の生活空間と食文化」 『雲南の生
活と技術』慶友社,1994年10月
〔江口圭一所員〕
(論文)「1910-30年代 の日本一 アジア
支配への途」 『岩波講座 日本歴 史第18巻
近代3』 岩波書房,1994年7月
〔大磯義雄所員〕
「水竹自筆の紀行句集 『於椎集』一翻刻
と解説一」 『愛知大学綜合郷土研究所紀
要』第39輯,1994年3月15日
「蕪村漫筆」『日本古典通信』第59巻第
6号,1994年6月15日
「高見本 『岡崎 日記』 ・ 『元禄式』の出
現 と去来門人空阿 ・空阿門人百羅」 『連
歌俳譜研究』第87号,1994年7月30日
「宗因と弘氏称賛の挨拶一芭蕉 「梅の木
に」句解 岡本教授の新見一」 『俳文芸』
終刊号,1994年12月
〔小沢耕一所員〕
「画家渡邉畢山の心象」『芸術倶楽部』
7・8月 号,東 京渋谷芸術出版社,1994
年6月25日
「定説 椿椿 山」 『椿椿山展 図録』田原
町財団法人畢山会,1994年10月5日
『畢山渡邉登』改訂第8版 ,田 原町財団
法人畢山会,1994年11月10日
〔北野信彦研究員〕
「近世出土漆器資料の保存処理 に関する
問題点 ・1一文献史料からみた量産型漆
器 に使用 する漆の増量剤 を中心 と して
一」 『古文化財の科学』第38号,古 文化
(2)
財科学研究会,1994年6月30日
「近世村方社会における生活什器 として
の漆器椀資料」 『綜合郷土研究所紀要』
第39号,愛知大学綜合郷土研究所,1994
年3月15日
「丸の内三丁目遺跡出土漆器資料の製作
技法」 『東京都千代 田区丸の内三丁 目遺
跡』㈱東京都埋蔵文化財セ ンター,1994
年9月30日
「出土漆器資料 の製作技法」『尾張藩麹
町邸跡』東京都千代田区紀尾井町6-18遺
跡調査会,1994年8月31日
「出土漆器資料 の製作技法」『大阪市中
央区住友銅吹所跡発掘調査報告J働)大阪
市文化財協会,1994年3月30日
「静岡県 ・池ヶ谷遺跡出土木製品の塗膜
分析」「池 ヶ谷遺跡 ・II(自然科学編)』
静岡県埋蔵文化財調査研究所,1994年3
月30日
「瀬名遺跡出土漆器資料の製作技 法」
『瀬名遺跡 ・皿(遺 物編 ・1)」静 岡県
埋蔵文化財調査研究所,1994年3月29日
〔沓掛俊夫所員〕
"OnLinnaeus'mineralogyandcr
ys-
tallography‐appearedinDeCrystallorum
Generattione,1747.",Abadl.dergeol.
Bundesanstalyt,Wien.,1994年10月
「ノヴァー リスが師 ・ヴェルナーに宛て
た石炭層 と炭鉱業に関す る手紙 につい
て」『一般教育論集』1994年7月
(委託研究報告)「琵琶湖の基盤地質に
関する研究」滋賀県琵琶湖博物館,1994
年3月
「三河地方領家帯の三都橋花こう岩体を
構成す る石英閃緑岩相の鉱物共生」『愛
知大学綜合郷土研究所紀要』第39輯,
1994年3月
〔斉藤 勇所員〕
「信夫清三郎小伝」の2,4(信 夫清三
郎先生追悼文集編集委員会編 『歴史家 ・
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信夫清三郎』所収)勤 草書房,1994年10
月10日
(書評)「『三重県史資料編近代4(社会 ・
文化)』」 『三重県史研究』第10号所収,
三重県,1994年3月21日
〔沢井耐三所員〕
「国語国文学界 の展望一 御伽 草子」 文
学 ・語学,1994年3月
『竹馬狂吟集』覚書一序文お よび二・三
の句について一,国 語 と国文学,1994年
5月
『樒天狗』 と郁芳門院の伝説,能劇の座
第5回 公演パ ンフ,1994年7月
〔田崎哲郎所員〕
(共編)『幕末三河国神主記録」清文堂,
1994年3月
「幕末三河国神主記録解説」同収
(共編)『日知録』 日本農書全集34,農
文協,1994年12月
(共著)「日知録解説」同収
「『嘆嗜刷國新出種痘奇書』 について」
(『論集 日本の洋書』 皿収,清 文堂,
1994年11月
(共著)「福井利亮 「肺肝録」お よび同
家蔵錦小 路家 関係文書」愛大史学3,
1994年3月
「伊藤圭介 と種痘」中日新聞,1994年6
月7日
〔巽 俊雄所員〕
『刈谷市史 第2巻 本文(近 世)』刈谷
市史編さん委員会,1994年3月30日
『幸 田町史 資料編1(中 ・近世)』愛
知県幸田町,1994年8月1日
〔遠山佳治研究員〕
「江戸時代,尾張における伊勢御師の状
況 について」 『愛知大学綜合郷土研究所
紀要』39輯,愛知大学,1994年3月15日
「江戸時代の弘法大師信仰一参河国准四
国八十八 ヶ所札所 について」『岡崎市郷
土館報』139号,岡崎 地方 史研 究 会,
1994年5月15日
「江戸時代の岡崎城下 における伊勢御師
の廻檀」『三河地域史研究会報』25号,
三河地城史研究会,1994年5月29日
「平成5年 ,愛知県地方史研究の動向」
(共著)『信濃』46巻6号,信濃史学会,
1994年6月1日
〔藤田佳久所員〕
(編著)『東亜同文書院 ・中国調査旅行 ・
第1巻 ・中国との出会い』愛知大学(大
明堂)1994年3月
(編著)『新 たな中心性の構築 を』 岡崎
商工会議所,1994年3月
(共編著)『人間環境 と風土一農村風土
の構造と変容一』大明堂,1994年5月24日
(単著)「外材卓越下 における中部 日本
の林野利用一1980年代 を中心 に一」 『愛
知大学綜合郷土研究所 紀要』 第39輯,
1994年3月
(単著)「農村風土の基本的構図」 『人間
環境 と風土』所収,1994年5月24日
(単著)「大都市圏に包含 された伝統的
育林地域の形成 と変容一西川林業地域の
場合一」 『人間環境 と風土』所収,1994
年5月24日
〔堀井令以知所員〕
『外来語語源辞典』東京堂出版,1994年
6月10日
「移 り行 く京 ことば」『創造する市民』
1994年1月1日
「京都 の正月」 『日本語論』 山本書房,
1994年1月1日
「方言比較 と語源」『語源探求』第4集 ,
明治書院,1994年6月20日
「京 ことば と隣接方言」 『新村出記念財
団報』8号,1994年7月1日
「京ことばの諸相」『日本語論』山本書房,
1994年8月1日
〔松下 智所員〕
「茶 と槙榔 ・その受容 と変容一噛み茶を
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め ぐ っ て 」 筑 波 大 学 比 較 民 俗 研 究 会,
1994年3月31日
〔宮 沢 哲 男 所 員 〕
「豊 橋 に お け る 酸 性 雨 の 実 測(2)」 『愛 知
大 学,一 般 教 育 論 集 』1994年6月
〔村 瀬 典 章 研 究 員 〕
『刈 谷 市 史 第2巻 本 文 近 世 』 刈 谷 市 ,
1994年3月30日
〔吉 野 正 敏 所 員 〕
(論 文)"Humanactivitiesanddeserti.
ficationintheTaklimakanDesert,Chi-
na,"MAB-Japan,1994年3月31日
(論 文)"Atmosphericcirculationinthe
aridandsemi-aridregioninChina,"
Proc.Internat,Symp.HEIFEKyotoUniv.
Nov.8-11.1993,1994年3月31日
(論文)「 気 候 の 変 化 ・周 期 性 一 そ の 人
間 と の か か わ り一 」 『学 術 月 報 』(日 本 学
術 振 興 会)1994年2月28日
(論文)「 タ ク ラ マ カ ン砂 漠 南 緑 の オ ア
シ ス 和 田 と 策 勒 の 環 境 と 人 間 活 動 」 『愛
大 史 学 』3号,1994年3月31日
(展望)「 人 間 活 動 と 地 震 環 境 変 化(1)
(II)」菜 根 出 版,1994年3月31日
(論文)「 地 球 環 境 の 変 化 と 気 象 災 害(第
3報)」 『災 害 の 研 究 』25巻,1994年3月
31日
(編著 書)『 地 球 環 境 へ の 提 言 』 山 海 道,
1994年3月31日
(論 文)"Internationalgeosphere・bios・
phereprogrammeinJapanandclimatolo-
gicalviewpoints,"InternationalGeogr.
Union,Com.Climatology,Proe,1994年5
月30日
(論文)"Climaticchangeanditsimpact
onthepopu'.ationduringthehistorical
age∴ContemporaryClimatology,1994年
8月5日
(論文)「 農 業 へ の 地 球 温 暖 化 の 影 響 」
『地 球 温 暖 化 の 農 業 生 産 お よ び 植 生 に 与
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える影響』1994年10月3日
(論文)「東アジアにおける近世の気候
変動の機構及びその影響」『文明と環境』
12号,1994年1Q月30日
(論文)「世界の風 ・日本の風」『武庫川
女子大学生活美学研究所紀要』4号,
1994年11月30日
〔和田明藁所員〕
「古代 日本語の助動詞の研究」風 間書房,
1994年12月27日
「作歌のための文法三七～四四一 「まじ」
「なり」「め り」「け り」一」南国短歌社,
1994年1月～12月連載
「歌人日記」文芸出版社,1994年11月21日
学会および研究会報告
〔日本地理学会〕「重点領域研究で作成 さ
れたデー タベ ース活用の基本的視点」
1994年4月5日
有薗正一郎
〔生活伝承講座〕豊橋市社会教育課,1994
年5月 より1995年3月まで計10回
〔三河の民俗学〕愛知県三河消費生活セ ン
ター,1994年10月4日
〔日本人 と風呂〕愛知県名古屋消費生活セ
ンター,1994年10月4日
〔雲南の食文化〕三河民俗談話会,1994年
11月26日
印南 敏秀
〔日本考古学協会〕(東京学芸大学)「江戸
大名屋敷跡遺跡出土の漆器について一伊
勢菰野 藩土方家屋敷跡の調査 よ り一」
1994年5月15日
〔日本文化財科学会〕(昭和女子大学)「大
阪府三ツ塚古墳出土 「大修羅」の保存処
理」1994年6月12日
〔大坂城研究会〕(㈱大阪市文化財協会)
「近世出土漆器資料の一性格」1994年3
月25日
北野 信彦
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〔日本科学史学会〕(立命館大学)「ノヴァ
ー リスが師 ・ヴェルナーに宛てた石炭層
と炭鉱業に関す る手紙について」1994年
5月29日
〔日本地質学会〕(北海道大学)「中部地方
領家帯の三都橋花 こう岩体の地球化学」
1994年9月24日
沓掛 俊夫
〔ふるさと歴史再発見〕7月2日 出 より8
月23日㈹ まで毎週土曜 日まで8回,市 民
対象講義,豊 橋市教育委員会
鈴木源一郎
〔安城市歴史博物館企画 「食の風景」講座〕
(安城市)「いが まん じゅうの謎」1994
年10月8日
遠山 佳治
〔東栄町国際交流協会〕「東栄町をみつめ
て一三遠南信地域の文化とネットワーク
ー」1994年2月16日
〔名古屋西 ロータリークラブ〕 「幻ではな
い東亜同文書院 と中国」1994年2月24日
〔岡崎商工会議所〕「豊橋 ・浜松 をどうと
らえるか」1994年3月17日
〔愛大経営者懇談会〕 「東亜 同文書院 と中
国研究」1994年3月28日
〔東三河産学官交流サ ロン〕 「豊橋圏,浜
松圏,飯 田圏」1994年5月9日
〔岡崎商工会議所〕「岡崎 に新たな中心性
の構築 を」1994年6月14日
〔愛知教育大学地理学会〕「20世紀前半期
の中国像解明の試み一東亜同文書院と中
国研究一」1994年6月19日
〔豊川 ・水のシンポ〕(新城)「豊川の特性
と流域環境の保護」1994年7月2日
〔経済地理学会中部支部例会〕(愛大 ・車
道)「東亜同文書院 と中国研究」1994年
7月9日
〔岡崎商工会議所〕「中心性構築への提案」
1994年9月7日
〔豊橋市社会教育〕「石高 と年貢一それぞ
れ を 支 え た 村 と 土 地 開 発 一 」1994年10月
7日
〔日本 ・ポ ー ラ ン ド地 理 学 会 議 〕(中 京 大)
DevelopmentofForestUseandthe
ChangeofDisasterssince1850in
Japan」1994年11月2日
〔伊 勢 湾 架 橋 研 究 会 〕 「中 央 構 造 線 河 谷 を
め ぐ る 歴 史 的 ネ ッ トワ ー クー 三 遠 南 信 と
伊 勢 を 結 ぶ 一 」1994年11月7日
〔豊 橋 市 社 会 教 育 〕 「稲 作 が 生 み 出 す 日 本
的 空 間 と 環 境 」1994年ll月11日
藤 田 佳 久
ASAAQ.Seonl,Korea,"lnternational-Bios-
phereProgramme(IGBP)andProblems
inEastAsia."May.31,1994.
TEACOM-SummerSchool,inBeijing,Chi-
na."ClimateChangeandItsImpacton
Agricultural."Aug.6,1994.
IGBP-MeetinginBeijing,China,"Global
ChangeinAsiaandPaciticRegion."Aug.
9,1994.
IGU-CommissiononClimatology.Prague,
Chech."ClimateChangeandItsimpacts
onPopulationduringtheHistorical
Period:ExamplesinChinaandIndone-
sia."Aug.16,1994.
吉 野 正 敏
現地調査
〔『農 業時 之栞』 の フ ィー ル ドにな った赤
坂村 とそ の周 辺での史料探 索〕1994年4
月～継続 中,宝 飯郡音 羽町,岡 崎 市
有薗 正一郎
〔楢 川村誌調査〕1994年1月15日～23日,
3月21日～24日,8月20日 ～22日,12月
25日～1995年1月7日,長 野県 木曽郡楢
川村
〔東和 町の生活誌 調査〕1994年2月24日～
28日,6月30日～7月3日,山 口県大 島
郡東和 町
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〔瀬戸田町誌調査〕1994年4月30日～5月
7日,7月23日～31日,9月10日～13日,
10月14日～19日,12月7日～11日,広島
県豊田郡瀬戸田町
〔二川民俗調査〕1994年10月8日一10日,
豊橋市二川町
〔日本人の入浴慣行調査〕1994年3月27日
～4月3日 ,大分県別府町
印南 敏秀
〔科研費(一 般C)『出土漆器における膜
面劣化の把握 とその保存に関する基礎的
研究』(研究代表者 北野信彦)調 査〕
1994年5月～12月,仙台,東 京,名 古屋,
和歌山,岡 山 他(各 教育委員会)
〔シベリア ・パ ジリク古墳群出土遺物の保
存修復作業調査〕1994年6月20日～7月
10日,ロシア共和国 ・ノボシビルスク,
ゴルノアルタイ州(ロ シア科学アカデミ
ーシベリア支部考古 ・民族学研究所)
〔人造ベンガラの製作技法調査〕1994年12
月22日～29日,中国 ・西安(陳 西省歴史
博物館)
北野 信彦
〔三都橋花 こう岩体の地質調査〕1994年1
月～11月の10日間,愛 知県北設楽郡設楽
町
〔琵琶湖南部地域の白亜紀火成岩類の地質
調査〕1994年1月～12月の8日 間,滋 賀
県東部
沓掛 俊夫
〔三河 ・遠江両国の延喜式内社調査〕1994
年11月25日～27日,三河六社,遠 江四社
鈴木源一郎
〔愛知県史調査〕1994年11月25日・26日,
御津町
〔名古屋市史調査〕1994年5月7日,6月
4日,7月26日,8月9日,8月16日 ・
17日,8月23日,9月2日,9月6日,
12月10日,12月21日,徳川林政史研究所,
名古屋市博物館,建 中寺等名古屋市内の
(s>
寺社
〔多度町史調査〕1994年1月22日,4月8
日,5月4日,8月1日 ・2日,三 重県
桑名郡 多度町
〔古橋家古 文書調査〕1994年8月15日・16
日,北 設楽郡稲武 町
〔いが餅 ・いが まん じゅう分布 調査〕1994
年3月22日,4月7日,10月4日,三 重
県津市,滋 賀県愛 知郡愛知 川町,京 都 府
京都市
〔秋葉信 仰調査〕1994年4月29日,5月29
日,7月21日,8月11日 ・12日128月
25日・26日,9月1日,12月26日,12月
28日・29日,岡崎 市,静 岡県周智郡春 野
町 ・袋井市 ・清水 市,神 奈 川県小 田原 市,
新潟 県長岡市 ・栃 尾市
〔矢作 川流域食文化 調査〕1994年2月21日,
5月14日,6月7日,碧 南 市,西 尾市,
吉 良町
〔愛知 県下民俗芸 能調査〕1994年1月3日,
1月6日,2月13日,2月22日,3月15
日,5月9日,7月17日,7月31日,11
月22日・23日,名古 屋市,稲 沢市,小 牧
市,岡 崎市,刈 谷 市,豊 川市,鳳 来 町,
東栄 町,幡 豆 町
遠山 佳 治
〔林業 会社 調査〕1994年2・6・8・11月,
福 島,宮 城,栃 木,島 根,愛 知
〔農村観 光調査〕1994年8月,愛 知,静 岡,
長野
〔タクラマ カ ン砂漠 ・オアシス調査〕1994
年7月22日 ～8月4日,中 国 ・新彊省
〔吉野 川流域調査〕1994年3月,7月,奈
良
〔渥美 半島総合調査〕1994年8月31日～9
月4日
藤田 佳 久
〔雲南 省の瑞族 と茶〕1994年1月27日～2
月9日,中 国雲 南省西双版 納東部
〔『茶経』 の史跡 の茶〕1994年11月7日～
12日,中国湖北省西部
〔ベ トナムの製茶法と民族〕1994年12月21
日～29日,ベトナム人民共和国北部
松下 智
〔地質 と河川水質〕1994年8月3日～6日,
豊川中 ・上流域
宮沢 哲男
〔砂漠化機構の解明〕1994年7月22日～30
日,中 国 ・新彊 ・タクラマカン砂漠
〔半乾燥地域の気候〕1994年7月31日～8
月5日,蒙 古 ・ウランバー トル
吉野 正敏
公開講演会
テーマ 「今,地 域が変わる」
日 時1994年3月19日(土)
場 所 愛知大学豊橋校舎記念会館3階 小
講堂
講演者 間瀬寿夫(NHK名古屋放送局チー
フカメラマン)
公開展示室
日時1994年12月5日(月)～12月9日(金)
場所 綜合郷土研究所展示室
展示内容 「江戸の絵本」
奈良絵本 ・草子押絵 ・画譜 ・子供絵本 ・
艶本などを通 じて出版の歴史をかんがえ
ると共に,江 戸期から近代に至る珍 しい
「猿蟹合戦」絵本によって絵本の楽 しさ
を紹介 した。
展示説明会 沢井耐三氏(資 料所蔵者)に
よる説明会を12月7日に行なった。
総会 ・運営委員会
1994年5月13日,運営委員会
議題1993年度事業報告及び決算報告につ
いて。1994年度事業計画及び予算につい
て。新運営委員の分担について。所員異
動についてで,和 田明美氏が新役員,非
常勤所員二名の辞退届けが承認された。
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公開展示会 [=」撃整 鷺触 土㍗ 歴璽 竺=コ
恒例ともなりました愛知大学綜合郷七研究所の資麟展を、本年は 「江戸時代の絵本」のテ
マーで下記のように闘儲いたします。
奈良絵本 ・草子挿絵 ・面罐 ・子供絵本 ・艶本などを通じて出版の歴史をかんがえると共に.
江戸期から近代に至る珪しい 「獄蟹合戦」絵本によって、絵本の楽しさを味わって頂けたら
と存じます。
ぜひ、多くの方 の々お越しをお待ち申しあげます。
愛 知 大 学 線 合 郷 土 研 究 所
所 長 ● 田 佳 久
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1994年5月19日所員総会
議題1993年度事業報告及び決算報告,
1994年度事業計画及び予算の承認がなさ
れた。郷土研紀要抜刷について。
1994年6月21日運営委員会
議題 郷土研紀要抜刷について。
1934年7月15日,運営委員会
議題 郷土研紀要抜刷について。研究所自
己点検について。
1993年9月30日運営委員会
議題 補正予算の件について。紀要編集の
件について。本館の建設場所の変更につ
いて。企画 ・展示について。
1993年11月18日運営委員会
議題 本年度予算について。研究所棟 につ
いて。公開展示 について。来年度 シンポ
ジュームは 「花祭 り」 とすることに した。
自己点検について。講演会について。
1993年12月22日運営委員会
議題 社会学の特別号刊行 について。自己
点検 について。見学会について。 シンポ
ジュームについて。
,・
(9)
1994年度研究所組織 〔所 長〕 藤田 佳久
〔所
〔研 究 員〕
員〕 有薗正一郎
井野口 孝
交野 正芳
黒柳 孝夫
迫田 耕作
田暗 哲郎
樋野 芳雄
牧野 由朗
村長利根朗
渡辺 正
(非常勤所員)
安藤万寿男
小澤 耕一
鈴木 太吉
松下 智
北野 信彦
遠山 佳治
市野 和夫
印南 敏秀
木下 忠
見城 幸雄
沢井 耐三
玉井 力
福田以久生
間瀬 惇
吉野 正敏
和田 明美
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鈴木源一郎
村瀬 典章
稲垣不二麿
江口 圭一
沓掛 俊夫
斎藤 勇
杉本 一郎
樋口 義治
藤田 佳久
宮沢 哲男
渡辺 和敏
大磯 義雄
佐野 賢治
堀井令以知
陶山 宗幸
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
有薗正一郎
黒柳 孝夫
渡辺 和敏
印南 敏秀
〔事 務 局〕 山本 敦子
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愛知大学綜合郷土研究所 刊行物案内
〈資料叢書〉
三州渥美郡馬見塚村渡辺家文書
第1集 貢租1
第2集 御用留1
第3集 御用留2
第4集 諸証文願書控
第5集 戸 口
第6集 土 地
〈目 録〉
愛知県歴史関係論文目録(筆者別
3,000円
3,500円
3,500円
3,800円
5,600円
6,600円
・1974年迄)
1,300円(増版)
村落研究文献目録3,000円
〈紀 要〉
愛知大学綜合郷土研究所紀要 年1回3月 刊
第39輯まで刊行ずみ(一 部欠号あり)目録一覧
〈研究叢書〉?
?
?
?
?
?
?
?
近世の交通と地方文化
近世の山間村落
地域社会の言語文化
三河地方と古典文学
青々卓池と三河俳壇
家族と地域社会
奥三河山村の形成と林野
渥美半島の文化史
志摩の漁村
〈シンポジウム報告集〉
近世の地方文化
景観から地域像をよむ
近藤恒次著
千葉徳爾著
堀井令以知著
久曽神昇著
大礒義雄著
川越淳二著
藤田佳久著
牧野由朗編
3,800円
3,800円
3,500円
3,800円
3,800円
4,800円
5,900円
5,900円
5,200円
2,000円
2,000円
天竜川 ・豊川流域文化圏か ら東 ・西日本 をみる(未 定)
お申込み ・お間合せ
愛知大学綜合郷土研究所
〒440愛知県豊橋市町畑町1-1電話0532-47-4160
㈱名著出版 〈研究叢書〉〈シンポジウム報告書〉
〒112東京都文京区小石川3-10-5電話03-3815-1270
